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Penelitian ini berjudul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi 
Pengungkapan Islamic Social Reporting(ISR) Pada Bank Syariah di Indonesia”. 
Islamic Social Reporting(ISR)merupakan indeks pengungkapan tanggungjawab 
sosial suatu perusahaan yang indikatornya sesuai dengan prinsip -  prinsip syariat 
Islam. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya 
berdasarkan Islam,  oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor -  faktor apa yang mempengaruhi Bank Syariah dalam mengungkapkan 
Islamic Social Reporting (ISR). 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan 
syariah yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2007 – 2012 yang 
mempunyai laba positif, menyediakan informasi berkaitan dengan variabel yang 
digunakan dan mengungkapkan informasi tanggungjawab sosial perusahaan. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 
regresi berganda yang menggambarkan hubungan antara ukuran perusahaan (size), 
profitabilitas, dan leverage sebagai variabel independen terhadap variabel 
dependen yaitu pengungkapan Islamic Social Reporting(ISR). Karakteristik yang 
di uji dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan (size), profitabilitas, dan 
leverage.  
Uji asumsi klasik dalam penelitian yaitu normalitas, multikolinearitas, 
heteroskedastisitas, dan autokorelasi menunjukkan tidak terjadi penyimpangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (size) dan leverage 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting(ISR), 
sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic 
Social Reporting(ISR). 
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